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Santa Maria da Feira 600 hab/km2 Sertã 35 hab/km2
Infraestrutura viária do município da Sertã
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Infraestrutura viária do município da Sertã + caminhos agrícolas e florestais
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A perda de ‘visivilidade’ dos caminhos agrícolas e florestais
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A diluição do limite entre espaço urbano, espaço agrícola e espaço florestal
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O espaço edificado do munício da Sertã
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O espaço edificado do munício da Sertã com anexos, construções agrícolas e telheiros
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A rede hidrográfica
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Um desenvolvimento urbano fortemente vinculado à sede do município
O município de Santa Maria da Feira, um território de elevada mobilidade e equidade
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Os pontos de acesso a uma infraestrutura viária principal A área de influência dos principais polos de atividade económica 
O exemplo do município de Santa Maria da Feira
As manchas de espaço agrícola e florestal 
Instrumentos de Ordenamento do Território vs Realidade
O exemplo do município de Santa Maria da Feira
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Representar a diversidade espacial da infraestrutura viária 
O exemplo do município de Santa Maria da Feira
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